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Abstract: The analysis of transient flow is necessary to design adequate protection systems that
support the oscillations of pressure produced in the operation of motor elements and regulation.
Air valves are generally used in pressurized water pipes to manage the air inside them. Under certain
circumstances, they can be used as an indirect control mechanism of the hydraulic transient.
Unfortunately, one of the major limitations is the reliability of information provided by manufacturers
and vendors, which is why experimental trials are usually used to characterize such devices.
The realization of these tests is not simple since they require an enormous volume of previously stored
air to be used in such experiments. Additionally, the costs are expensive. Consequently, it is necessary
to develop models that represent the behaviour of these devices. Although computational fluid
dynamics (CFD) techniques cannot completely replace measurements, the amount of experimentation
and the overall cost can be reduced significantly. This work approaches the characterization of air
valves using CFD techniques, including some experimental tests to calibrate and validate the results.
A mesh convergence analysis was made. The results show how the CFD models are an efficient
alternative to represent the behavior of air valves during the entry and exit of air to the system,
implying a better knowledge of the system to improve it.
Keywords: air valve; CFD; hydraulic characterization; entrapped air
1. Introduction
One of the main problems related to the operation and start-up of water distribution systems is
the presence of air inside the pipes. There are many causes giving rise to the presence of air pockets:
filling and emptying operations, temporary interruptions of water supply, vortexes in pumping feed
tanks, air inlet in points with negative pressure, inflow in air valves during the negative pressure wave
of a hydraulic transient, release of the dissolved air in the water, etc.
The presence and movement of air in water distribution pipes causes problems in most cases. Air
pockets inside pipes can generate the following issues: reduction of pipe cross section, even blocks;
the generation of an additional head loss, which increases energy consumption of pumping groups;
decrease of pumps’ performance; loss of filters’ efficiency; noise and vibration problems; corrosion
inside pipelines by the oxygen transported by the air; important errors in flow meters; etc. These
problems originate an irregular system operation. However, the most important effect derived from
the presence of air inside the pipes is the surge pressure caused by entrapped air pockets. These high
pressures have their origin in the low inertia of the air and its high compressibility. The movement of
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water, with much more inertia, can compress the air pockets and generate unacceptable pressures in
the system.
Air movement inside the pipes results from a combination of different effects like the drag of water
in its movement, the natural movement of the air pockets within the water caused by the difference
of density, and the resistance of the air both by frictional effects and the effects of surface tension.
This movement is a complex problem. Martin [1] developed the first study about important pressure
surges than the air pockets can generate inside the pipes. He pointed out that the slug flow regime is
the only biphasic flow that can lead to significant pressure surges. Later, Liou [2] developed one of the
first models of filling pipes with irregular profiles. Previously, most models had been developed for
very simple geometries: horizontal, vertical or inclined with constant slope. A more general model
than the one proposed by Liou, including the presence of air valves, was developed by Fuertes [3].
One of the current research lines on the presence of air pockets in hydraulic transients is the
modelling of filling and emptying processes of pipelines. During the filling process the volume of air
pockets reached extreme values. In these conditions, significant increases in pressure can be generated.
Hence the need to study models that represent the filling of pipelines [4–6].
More recently, the problem of the presence of air in the pipeline has been extended to drainage
and sewer systems. The increasing intensity of rainfall makes rain drainage systems exposed to high
water floods. These large flow rates result in extremely rapid filling of large pipes, many of which are
not designed to support important internal pressures [7–9].
The most characteristic device for controlling the air in pipes is the air valve [10]. This device can
perform three basic functions. The first one is to release small amounts of air that accumulate at high
points of the system during normal operation. The control of accumulated air in the highest points of
the pipes prevents reducing the cross section and the potential reduction of transportation capacity
of the system. A second function is related to system ventilation during the filling and emptying
processes of the pipelines. These processes require that important air flows are admitted or expelled
from the system and so the air valves are the most suitable devices to perform this function. Finally,
the third function is related to the protection of facilities against transient phenomena.
The hydraulic transient is crucial in the manufacture, design and installation of pipelines, but to
date, these effects have often been overlooked or poorly studied, mainly due to the difficulty of their
evaluation (only through the use of complex mathematical models). The devices generally used in
pressurized water pipes to manage the air inside the pipe are the air valves, because under certain
circumstances, these can be used as an indirect control mechanism of a hydraulic transient. However,
specific technical manuals do not abound and there is no firm policy in this regard to help engineers
make decisions to select the most appropriate air valve. Consequently, it is necessary to develop tools
to understand the behaviour of an air valve in an installation.
Most previous work on air valves in water facilities has focused on their ability to reduce the
effects of hydraulic transients. In this regard, Stephenson [11] relates the correct selection of air
valve size and standpipe used with water hammer minimization; Bianchi et al. [12] propose several
simplified (experimentally validated) formulas for dimensioning the required air valve size during
filling of a system; De Martino et al. [13] study the transient caused by the expulsion of air through an
orifice and deduce a simple relationship to predict the maximum pressure during the transient which
agrees well with experimental data; and Fuertes et al. [14] present a methodology for dimensioning
air valves to control transient phenomena, but considering the strong transient effects caused by the
closing of the air valve’s float [13]. Finally, some researchers have studied the use of aeration devices
in other applications of hydraulic engineering. In this regard, Bhosekar et al. [15] study the use of
aerators in spillways in an application similar to [11], but in another field.
In short, the analysis of the literature does not allow see any previous study related with the
use of the computational fluid dynamics (CFD) techniques for the characterization of the behavior of
the air valves. Unfortunately, one of the major limitations is the reliability of information provided
by manufacturers. This information can only be validated at the present through trials [16]. Since
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air valve tests are extremely expensive, the search for alternative techniques for characterizing these
elements becomes a key point in this scientific field. Therefore, the goal of this work is to determine
the capacity of CFD techniques to predict the behavior of commercial air valves. The work was
divided into two parts: the numerical study made using a CFD code developed by ANSYS Fluent
and the experimental study of the behavior of the air valves. In both cases, it is intended to obtain an
experimentally determined relationship between the mass flow G and the pressure pt inside the pipe
where the air valve is connected. The final comparison of both studies (numerical and experimental)
finally allows to see the validity of the proposed methodology as an alternative to the testing of this
type of elements.
2. Characterization of Air Valves
The characteristic curve of an air valve is the relationship between the inhaled or exhaled mass
flow G and the pressure pt inside the pipe in the point where it is connected. There are different
models to characterize the behaviour of an air valve, but they all assume that the air inside the air
valve has compressible fluid behaviour. Regardless of the chosen model, it is necessary to determine
certain parameters of the air valve, which vary according to the mathematical expression used for
the characterization.
Traditionally, one of the most commonly used models resembles the behaviour of the fluid
inside the air valve to the isentropic flow that occurs in a convergent nozzle (Figure 1). Wylie and
Streeter [17] made the analogy between nozzles and air valves, where the air behaviour into the pipe is
considered isothermal, while the airflow throughout the valve (both inlet and outlet flow) is assumed
to be adiabatic.
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In the Equation (1) Aexp is the air valve output cross section; p∗t is the absolute pressure in the
pipe upstream the air valve, representing the input pressure p0 in Figure 1; R is the air characteristic
constant in the classical thermodynamic formulation of an ideal gas; Tt is the air temperature inside
the pipe; p∗atm is the absolute value of the atmospheric pressure; and Cexp is the outlet characteristic
coefficient of the air valve. This coefficient takes values less than one, and the lower the value the
higher the airflow resistance.
When the air velocity is greater than the speed of sound (Mach number greater than 1), volumetric
flow rate is blocked because speed cannot increase more. Thus, the mass flow rate can be higher since
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In Equation (3), Cadm is the inlet characteristic coefficient of the air valve, having the same
considerations as Cexp in the output process; Aadm is air valve input cross section; and ρatm is the air
density at atmospheric conditions.
If the flow is supersonic, the volumetric flow is kept constant. In this case, as the inlet pressure is
constant (atmospheric pressure) the mass flow rate also remains constant. Thus, the flow is blocked.
This means that even if the pressure inside the pipe decreases more, the amount of air admitted will




p∗atm = constant (4)
Expressions (1)–(4) are theoretical formulations of the potential behaviour of an air valve. The real
behaviour of the air valve must be obtained through tests, and this information should be provided
by the manufacturer. As an example, Figure 2 shows a graph built from the technical information
provided by a manufacturer.
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Figure 2. Air valves technical information provided a manufacturer.
Often, simplified expressions are used to treat numerically the characteristic curves of an air
valve instead of the previous theoretical equations. The need to simplify these equations is related to
decreasing the number of parameters on which the behaviour of the device depends. In this regard,
Boldy [18] proposes a representation based on the equations of incompressible flow. Later, Fuertes [3]
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performed a comprehensive review of the different models representing the behaviour of an air valve.
All simplified models seek to reduce the number of parameters needed to characterize this, setting a
relationship between the mass flow admitted or expelled and the pressure inside the pipe.
Normally, the manufacturers of air valves present a graph of the characteristic curve. This is the
ratio between the admitted/ejected airflow and the difference in pressure between the inside and
outside of the air valve. This curve is obtained with experimental tests in all possible operating regions.
It is possible to obtain some equations from it, which relate the airflow to the difference in pressures.
Unfortunately, the conditions under which these tests are performed are often not referenced in the
technical information provided by the manufacturers, so it is nearly impossible to reproduce these
tests in a laboratory. In fact, previous studies [3] have already revealed the discrepancies between
the commercial data provided by the manufacturer and the actual data obtained by testing. Figure 3
represents the differences between the experimental data obtained in the laboratory and the curve
obtained from the technical information provided by the manufacturer.
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Results such as those in Figure 3 shows the need to find methodologies that allow characterizing
the behaviour of air valves with sufficient reliability. This work proposes the use of CFD programs as
an alternative, because these techniques are now considered as standard tools to predict the fluid flow
behaviour. Calculations obtained using CFD will be compared with experimental tests performed in
the laboratory.
The main problem of testing the characteristics of an air valve is the volume of air required.
A 80 mm air valve can require a flow rate of 6200 m3/h measured under standard conditions. If the size
is 100 mm the required flow is 9700 m3/h, while for 300 mm it may be necessary up to 87,000 m3/h.
Currently there are two main techniques to test an air valve. The first is based on the storage of
large quantities of air in high pressure tanks. During the test the air is released gradually through a
system that reduces the pressure to the usual operating pressures of these elements. The difficulty of
this system is the tank volumes required are very high (32 m3 for 100 mm and almost 300 m3 for a
300 mm). An alternative option is to use a blower capable of providing the flow and pressure necessary
to perform the test. The problem with these installations is the cost associated with the construction
of this type of equipment. Simply as a reference data, to test a 300 mm air valve capable of dealing
24 m/s with a pressure of 0.9 bar, requires an approximate power of 1.4 MW. This data is an indicator
of the complexity of this type of facility and justifies the fact that there are few places to carry out this
type of test.
The experimental study was conducted at the Air Valves Test Bench of Bermad (Israel). This
installation has a blower of 315 kW with capacity of 16,000 m3/h of air measured in standard conditions
a 0.6 bar of differential pressure. At each test point the flow stability conditions were verified and
subsequently the mass flow rate and the pressure at the inlet were recorded. The measuring devices
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have been previously calibrated guaranteeing errors below 0.5%. The system complies with all
European standards and allows the testing of air valves between 2 and 12 inches in a continuous
process that allows the measurement of air flow over the entire range of pressures considered. More
details about the test bench and the collected data can be found in [16].
In this case, the tests were carried out on more than 20 different models from 13 different
manufacturers, with flow ranges between −2500 and 3500 m3/h and pressure ranges between
−0.57 and 0.58 bar. All the elements tested were air/vacuum valves 80 mm diameter, capable
of exhausting air during pipeline filling and admitting large amounts of air if pressure drops
below atmospheric.
3. Computational Fluid Dynamics (CFD) Modelling
CFD means the use of a computer-based tool for simulating the behaviour of systems involving
fluid flow, heat transfer, and other related physical processes. CFD works by solving the Navier–Stokes
equations over a region of interest, describing how the different properties (velocity, pressure,
temperature, density, etc.) of a moving fluid change. CFD is used by engineers and scientists in
a wide range of fields, including motor industry (combustion modelling and aerodynamics), buildings
(thermal comfort, fire effects, or and ventilation), electronics (heat transfer within and around circuit
boards) or medical applications (cardiovascular medicine). In recent years, CFD models have been
applied for solving several hydraulic engineering problems. In this way, CFD has been used for a
variety of purposes, as simulations of flow transient in pipes [19,20], behaviour of different control
valves under different conditions [21–24], mixing models in water distribution systems [25–28], or for
the characterization of elements in open channels [29–34].
CFD allows the analysis of flow patterns that are difficult, expensive or impossible to study
using experimental techniques and although they cannot completely replace the measurements, the
amount of experimentation and the overall cost can be significantly reduced. In addition, the level
of detail that can be achieved with these techniques is very high, generating a lot of additional
information without added costs. This allows more complex and complete studies of those that can be
performed experimentally.
CFD techniques also have a number of disadvantages. On the one hand, the results of a CFD
simulation are not 100% reliable, since it is necessary to simplify real physical systems and properly
model complex phenomena such as turbulence. On the other hand, the CFD techniques require
computers with great calculation capacity. Since computer capabilities have increased in the last years,
CFD techniques provide a tool for determining the pneumatic characteristics of an air valve.
To perform a CFD analysis, there are three main stages: pre-processing, simulation and post-
processing. The pre-processing step includes geometry definition, mesh generation and boundary
conditions definition. Once the physics problem has been identified, the simulation stage consists in
solving the governing equations related to flow physics problems. Finally, the post-processing is the
analysis of the results.
The geometry definition consists of specifying the shape of the physical boundaries of the fluid.
Among other issues, it is necessary to define whether the computational model will be two-dimensional
or three-dimensional. In this work, a standard computer-aided design (CAD) program is used to
model a 3D commercial air valve. It should be noted that it is not necessary to include all the details of
the air valve. Thus, given that the nominal diameter of the element is 80 mm, details of the geometry
of size less than 1 mm have not been considered. Additionally, the geometry of the air valve (Figure 4)
has been considered, so only half of it is represented. Likewise, in order to guarantee that the inflow
into the air valve has been established, a straight pipe of the length equal to four diameters has been
defined at the entrance.
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The second step is mesh generation, which consists in dividing the domain of the fluid into a
number of smaller cells. The solver used (ANSYS Fluent) is based on the finite volume method, where
the domain is divided into a finite set of control volumes. The general conservation equations for mass
and momentum are solved on this set of control volumes.
For the representation of the behaviour of the air valves, a structured tetrahedral mesh has been
selected, since this type of mesh allows a better adjustment than the hexahedral meshes, especially
in the curved areas of the interior of the valve. In order to ensure proper convergence of the model,
a preliminary analysis of the minimum mesh size required was performed. This analysis is performed
considering the following boundary conditions: the mass flow rate of air is fixed in the inlet while
the pressure remains constant in the output. Specifically in this study the required pressure at the
inlet of the valve to generate a flow of 2000 m3/h of air under standard conditions, i.e., a mass flow of
0.667 kg/s, has been calculated.
All the simulations have been carried out by means of an implicit formulation in steady state.
The resolution algorithm uses a density-based method, which has a coupled formulation of the
equations of continuity, momentum and energy. This method of resolution allows better representation
of the flow than pressure-based algorithms since the latter erroneously characterize negative pressure
gradients. The numerical results of the convergence analysis of the mesh are collected in Table 1, where
the value of the pressure P required at the inlet of the suction cup is shown based on the reference size
used in the mesh and the number of elements it contains. As can be seen in Figure 5, mesh sizes around
4 mm are enough to analyze this type of problem with an adequate level of accuracy. Consequently,
considering at least 300,000 cells guarantees an analysis with sufficient precision, as can be seen in
Figure 6.













10 21,026 0.295 6 93,806 0.341 3.8 363,719 0.34
9.5 24,462 0.308 5.5 120,654 0.334 3.6 428,428 0.339
9 28,227 0.303 5 160,731 0.343 3.4 507,391 0.34
8.5 33,851 0.311 4.8 181,723 0.344 3.2 608,079 0.34
8 40,060 0.309 4.6 205,557 0.342 3 738,175 0.34
7.5 48,426 0.315 4.4 234,307 0.339 2.8 907,558 0.34
7 59,363 0.32 4.2 270,010 0.339 2.5 1,272,477 0.34
6.5 73,917 0.332 4 311,827 0.339 2 2,481,359 0.34
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the curved areas of the interior of the valve. In order to ensure proper convergence of the model, a 
preliminary analysis of the minimum mesh size required was performed. This analysis is performed 
considering the following boundary conditions: the mass flow rate of air is fixed in the inlet while 
the pressure remains constant in the output. Specifically in this study the required pressure at the 
inlet of the valve to generate a flow of 2000 m3/h of air under standard conditions, i.e., a mass flow of 
0.667 kg/s, has been calculated. 
All the simulations have been carried out by means of an implicit formulation in steady state. 
The resolution algorithm uses a density-based method, which has a coupled formulation of the 
equations of continuity, momentum and energy. This method of resolution allows better 
representation of the flow than pressure-based algorithms since the latter erroneously characterize 
negative pressure gradients. The numerical results of the convergence analysis of the mesh are 
collected in Table 1, where the value of the pressure P required at the inlet of the suction cup is 
shown based on the reference size used in the mesh and the number of elements it contains. As can 
be seen in Figure 5, mesh sizes around 4 mm are enough to analyze this type of problem with an 
adequate level of accuracy. Consequently, considering at least 300,000 cells guarantees an analysis 
with sufficient precision, as can be seen in Figure 6.  
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Since a tetrahedral mesh has been used instead a hexahedral mesh, it has been necessary to review
the aspect ratio of the different mesh elements. For the cell reference size finally selected (4 mm),
95% of the elements have a ratio of less than 2.5. Although only 5% of the cells have higher values,
considering that less than 0.5% of the elements have an aspect ratio greater than 4.
The equations that describe the properties and motion of the fluid are numerically solved in
each of the defined mesh cells. In general, these equations are obtained by applying the equations
of continuity and momentum. The application of these laws allows obtaining the Navier–Stokes
equations, which for a compressible flow, such as the air inside an air valve, can be expressed in a



















v = −∇p+ ρ→g +∇·τij (6)
where ρ is the density of the fluid,
→
v is the velocity field, p is the pressure field, g are the forces per unit
volume to which the fluid is subjected and τij is the stress tensor.
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The Navier–Stokes equations are analytical and in order to solve them with a computer it is
necessary to convert them into an algebraic system. This process is known as numerical discretization
and there are different methods, being the most used finite difference, finite elements and finite volume.
Another of the basic aspects to consider when performing CFD analysis is the definition of the
turbulence model. The objective of the turbulence models for the Reynolds-averaged Navier–Stokes
(RANS) equations is to compute the Reynolds stresses and this is one of the basic aspects to consider
when analyzing a flow through CFD.
There are several different formulations for solving turbulent flow problems such as Spalart–Allmaras,
k-epsilon, k-omega, Menter´s Shear Stress Transport models, etc. All of these models increase the
Navier-Stokes equations with an additional viscosity term. The differences between them are the use of
wall functions, the number of additional variables solved and what these variables represent.
This work uses a k-ε two-equation turbulence model introduced by Launder and Spalding [35],
where k is the turbulent kinetic energy and ε is the rate of dissipation of kinetic energy. The k-ε model
has great applicability to turbulent air and water flows and is very popular for practical engineering
applications, due to its good convergence and relatively less computational requirements, obtaining
results with comparable accuracy to higher order models.
Actually, the k-epsilon model would be more properly called a family of models, because some
variants have been developed for so many specific flow configurations. In this work, a feasible k-ε
realizable model has been used, where the term realizable means that the model satisfies certain
mathematical constraints on the Reynolds stresses, consistent with the physics of turbulent flows. The
















































C3εGb + Sε (8)
In Equations (7) and (8) uj represents velocity component in corresponding direction (xj); µt is the
absolute dynamic viscosity of the air; Gk is the turbulent kinetic energy generated by the variations
of the mean flow velocity components; Gb represents the kinetic energy generated by the buoyancy
effects; YM is the contribution of the pulsatile expansion associated with the compressible turbulence;
C1ε, C2 and C3ε are constants; σk and σε are the Prandl numbers for k and ε respectively; and Sk and Sε
represent a global variation in time of the parameters k and ε, being defined independently of the rest




















where Cµ is a constant.
In this model, the constants C1ε, C2, C3ε, σk and σε are adopted from the values proposed by
Launder and Spalding [35], since this proved that they are very effective for turbulent flows with
a wide range of Reynolds number for both water and air. The realizable model has shown some
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improvements over the standard k-ε model, because it predicts more accurately the spreading rate of
both planar and round jets. Likewise, it has also been shown that it performs better in flows involving
rotation, boundary layers under strong adverse pressure gradients, separation and recirculation.
For a complete treatment of this problem, properties, initial and boundary conditions of the flow
in space and time, would need to be specified. Regarding the properties of the fluid, it is necessary to
specify viscosity, density and thermal properties. Regarding the flow inside the air valve, the viscosity
of the air is considered constant, while the density varies admitting an air behaviour as if it were a
perfect gas.
As initial conditions initial values for the variables are considered, from which the iterative
process begins. The closeness of these initial values to the final solution has an influence on the process
convergence time. In this work the initial pressure value is equal to the atmospheric pressure, while
the initial air velocity is zero at all points.
The boundary conditions control the value of the variables or their relationship in the domain
limits analyzed. It is basically about setting fixed values of pressure, velocity and temperature.
On the model of an air valve of this work, the pressure is kept constant at the entrance and the exit.
To analyze the air expulsion, this fixed inlet pressure will change in the different simulations, while
the pressure in the outlet section will be constant and equal to the atmospheric pressure.
Once the model input values are completed, the software can solve the equations for each cell
until an acceptable convergence is achieved.
The convergence of the method is based on the analysis of different criteria. Thus, as a general rule,
the error is required to be less than 10−3 in the continuity equation, in all the Navier–Stokes momentum
equations for each direction (x, y, z), and in the model-specific equations of turbulence (k and ε in this case).
Additionally, given the compressible nature of the fluid, the use of the energy equation is required. In
this case, the degree of convergence is more demanding (10−6) than in the rest of convergence equations.
Likewise, the fulfillment of a certain value of the residuals of the equations is not enough. Therefore, in
order to ensure the convergence of the method, stability is required in the values of both the pressure at
the inlet of the air valve and the mass flow that circulates inside the valve.
Finally, a post-processing software included in ANSYS is used to analyse the results generated by
the CFD analysis. The data obtained can be analysed both numerically and graphically. In general,
the most interesting graphic results that can be obtained is the distribution of pressures inside the air
valve (Figure 7).
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Figure 7 allows analyzing in detail the different parts of the interior of the air valve where greater
energy is lost. From the point of view of the design of the device, these zones are enlisted in areas where
the pressure gradients are greater. Undoubtedly, improving the capacity of admission or expulsion of
an air valve involves improving the design of these points. However, the objective of this work is not
the design of this type of device, but to determine the capacity of the CFD techniques to predict their
capacity of admission and expulsion.
4. Results
The application of the described analytical methodology allows comparing results obtained
computationally with those obtained experimentally. For the particular case of one of the air valves
studied, the results considering air as expulsion flow are shown in Figures 8 and 9.
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The Figure 8 considers the representation of pressure and flow values. This representation
demonstrates the good correspondence between the results obtained through the CFD simulation and
the results obtained through laboratory tests. Additionally, Figure 9 represents the pressure values
of the CFD results against the laboratory tests. This allows comparing both methodologies in a more
detailed way. The results demonstrate the validity of the methodology based on CFD to be able to
predict the behavior of an air valve.
Even considering the goodness of the results in Figure 9, to validate the CFD-based methodology
of this work as an adequate technique for representing air inlet and outlet characteristics in an air
valve, two additional questions need to be answered. On the one hand, it is necessary to validate the
methodology for other geometries. On the other hand, it is also required to validate the method when
it is applied in the case of air intake from the outside to the inside of the pipeline.
Related to this, the CFD analysis was performed on six different models of air valves of the
same nominal diameter (DN 80 mm) but with different internal configurations and different air outlet
mechanisms (down, side, mushroom). The results of these analyses are presented in Figure 10.
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Once the capacity of the CFD model to represent the behavior of the air valve in ejection is verified,
the process is repeated in the case of air intake. It should be noted that the compressibility effects
of air are more noticeable when the pressures are lower. In this sense, it is important to highlight
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the capacity of the CFD model to represent the sonic block that is reached in the air valve when the
pressures approach values close to −0.5 bar.
Figure 11 shows the results of the comparative study of six models of air valves in the intake
phase. As can be observed, there are hardly any differences between the results obtained by laboratory
tests and by CFD techniques.
As in the study of the expulsion of air, there is an analysis limit of 0.5 bar differential pressure
between the outside of the pipeline and the inside of the pipeline. There are two reasons for this
limitation of the study. The first is the maximum test capacity of the test bench used. The second is that
for differential pressures greater than 0.5 bar below atmospheric pressure, the so-called sonic block
is produced. In other words, the volumetric flow admitted by the suction cup reaches its maximum
value. Consequently, as shown in Figure 11, both the results of the CFD model and the laboratory tests
tend asymptotically to a value of maximum intake flow and this value will not increase although the
depression inside the conduction increases.
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CFD techniques provide a tool for determining in detail the behavioral characteristics of hydraulic
elements. However, CFD requires a proper calibration of the models, so it will be essential to validate
the results by tests in the laboratory. Specifically, this work shows the effectiveness of these techniques
to represent the behavior of air valves that are installed in water supply networks. According to the
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the CFD analysis does not allow prediction of the dynamic closure of the air valve. This dynamic
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closure has only been validated through laboratory tests. This is the reason why in some cases
the curves of the air valves obtained through CFD cover a range of flow greater than those
obtained experimentally.
• CFD models have been very effective representing the behavior of air valves during intake
processes, where compressibility phenomena are more important. The CFD techniques can
predict the behavior of the air valves in admission and specifically represent the sonic block when
depressions close to 0.5 bar are reached. Under these circumstances, both the tests and the CFD
simulations indicate the presence of a maximum flow rate that the air valve can accept.
• The discrepancies between the CFD model and the laboratory tests are lower than the error levels
of the measuring devices used, in practically all the cases analyzed. Therefore, the correlation
between the two techniques can be considered good. This undoubtedly highlights the adequacy
of the type and size of mesh selected and the selected turbulence model.
To summarize, it can be concluded that the CFD models are an efficient alternative to represent
the air valves during the entry and exit of air to the system. Given the difficulty and the costs of
testing this type of element, the application of these techniques is an adequate alternative for the
characterization of these elements. In the same way, the methodology could be very useful to verify
the technical information provided by the manufacturers.
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